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MEIRINA WARA HAPSARI. J. 310. 090. 211 
CORRELATION AMONG BREAKFAST HABIT, HEMOGLOBIN LEVEL AND 
LEARNING  ACHIEVEMENT OF FEMALE STUDENTS OF SMP NEGERI 3 OF 
WONOGIRI 
 
Background:  Adolescence (11 to 20 years old) is a period of age that is 
susceptible to nutrition problems.  Result of survey in SMP Negeri 3 of Wonogiri 
found that an average marks of daily examination of 2nd grade female students in 
October 2010 was low, which was 63.2. Anemia incident among the female 
students in March 2009 was 48.2%. It can be seen from data of school, whereas 
51.4% of the female students indicated that they did not have breakfast in their 
habits. Based on explanation above, author performs a research about 
correlation among breakfast habit, hemoglobin level, and learning achievement of 
SMP Negeri 3 of Wonogiri. 
Objective: To investigate breakfast habit, hemoglobin level and learning 
achievement of female students of SMP Negeri 3 of Wonogiri. 
Research Method: The research was an observational research with cross-
sectional study. Sample of the research was 47 female students. Data of 
breakfast habit were obtained by using 24 hours recall for a week. Data of 
hemoglobin level were obtained by taking blood samples of respondents. The 
blood samples were examined in “Promedis” laboratory by Cyanmethemoglobin 
method. Meanwhile, data of 2011/2012 learning achievement were obtained from 
average marks of midterm test. Correlation between breakfast habit and learning 
achievement was tested using Rank Spearman test, whereas correlation 
between hemoglobin level and learning achievement was tested using Pearson 
Product Moment. 
Results: Result of the research indicates that most female students did not have 
breakfast habit (68.1%), whereas hemoglobin levels indicate that 70.2% of the 
female students had anemia. Female students who had good learning 
achievement were 46.8% and those with poor learning achievement were 53.2%. 
Result of correlation test between breakfast habit and learning achievement 
showed p-value = 0.003. Results of correlation test between hemoglobin and 
learning achievement indicated p-value = 0.001. 
Conclusion: There was a correlation among breakfast habit, hemoglobin level 
and learning achievement of female students.  
Suggestions: It needs further research to investigate the external factors that 
influence learning achievement. 
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MEIRINA WARA HAPSARI. J. 310. 090. 211 
HUBUNGAN KEBIASAAN SARAPAN DAN KADAR HEMOGLOBIN DENGAN 
PRESTASI BELAJAR SISWI SMP NEGERI 3 WONOGIRI 
 
Latar Belakang : Usia remaja (11 tahun sampai 20 tahun) merupakan usia yang 
rentan terkena masalah gizi. Hasil survei awal di SMP Negeri 3 Wonogiri  
diketahui rata-rata nilai ulangan harian siswi kelas 2 pada bulan Oktober 2010 
rendah yaitu 63,2. Kejadian siswi yang mengalami anemia pada bulan Maret 
2009 sebanyak 48,2% yang dilihat dari data  sekolah, sedangkan sebanyak 
51,4% siswi menunjukkan tidak pernah sarapan. Berdasarkan  uraian tersebut 
maka peneliti akan melakukan penelitian tentang hubungan kebiasaan sarapan, 
kadar hemoglobin dengan prestasi belajar siswi SMP Negeri 3 Wonogiri.  
Tujuan : Mengetahui kebiasaan sarapan dan kadar hemoglobin dengan prestasi 
belajar siswi SMP Negeri 3 wonogiri.  
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
yang digunakan adalah crossectional. Jumlah sampel penelitian 47 siswi. Data 
kebiasaan sarapan diperoleh dengan menggunakan recall 24 jam selama 
seminggu,  data kadar hemoglobin diperoleh dengan cara mengambil sampel 
darah responden kemudian diuji di laboratorium Promedis dengan menggunakan 
metode Cyanmethemoglobin, sedangkan data prestasi belajar diperoleh dengan 
melihat nilai rata-rata mid semester Gasal 2011/2012. Uji statistik data kebiasaan 
sarapan dengan prestasi belajar menggunakan uji Rank Spearman, sedangkan 
uji statistik untuk data kadar hemoglobin dengan prestasi belajar menggunakan 
uji Person Product Moment. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar siswi tidak sarapan sebesar 
68,1%, sedangkan kadar hemoglobin menunjukkan sebesar 70,2% siswi 
mengalami anemia. Siswi yang mempunyai prestasi belajar baik 46,8% dan yang 
kurang 53,2%. Hasil uji hubungan kebiasaan sarapan dengan prestasi belajar 
menunjukkan nilai p = 0,003. Hasil uji hubungan kadar hemoglobin dengan 
prestasi belajar menunjukkan nilai p = 0,001.  
Kesimpulan: Ada hubungan antara kebiasaan sarapan dan kadar hemoglobin 
dengan prestasi belajar siswi.  
Saran: Untuk penelitian lanjutan diharapkan mengamati faktor-faktor eksternal 
yang berpengaruh terhadap prestasi belajar. 
 
 
Kata Kunci  : Kebiasaan sarapan, Kadar hemoglobin, Prestasi belajar 
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“Ketika aku memohon kepada Allah kekuatan, Allah memberiku 
kesulitan agar menjadi kuat. Ketika aku memohon kepada Allah 
kebijaksanaan, Allah memberiku masalah untuk aku pecahkan. 
Ketika aku memohon kepada Allah kesejahteraan, Allah 
memberiku akal untuk berfikir”. 
 
“Menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik itu lebih penting”. 
 
“Putuskan dan kerjakan sesuatu sekarang karena hari esok 
belum tentu untuk kita”. 
 
“Usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa usaha 
adalah bohong”. 
 
“Tuhan pasti kan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini 
penulis persembahkan untuk :  
1. Dzat yang memberikan kehidupan kepadaku. 
2. Orang tuaku tercinta yang tak pernah kering akan cinta dan 
kasih sayang, nasihat serta doanya. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya 
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memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga 
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